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UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
GRADUATION CEREMONY 
2.45 pm, THURSDAY, 14th MAY, 1992 
IN 
THE UNIVERSITY SPORT AND RECREATION CENTRE 
COMMERCE 
ARMS OF THE UNIVERSITY 
The principal elements incorporated in the Arms of the University are the 
blue of the sea, the gold of the sand and the red of the lliawarra flame tree. 
The open book often used for educational institutions has also been included. 
The blazon is: " Azure a Book expanded Argent bound and clasped Or on a 
Chief of the last three Cinquefoils pierced Gules". 
THE UNIVERSITY MACE 
In the medieval tradition, the mace is a symbol of the University and 
the Chancellor's authority as its head, and is carried before the Chancellor 
on formal occasions such as graduation ceremonies. It is carried on the 
right shoulder of the mace bearer. 
The University of Wollongong mace is constructed from stainless 
steel and the head is a stylised form of the lliawarra Flame Tree flower 
from the University's coat of arms. The exterior surface of the mace has 
a rough finish, symbolising the heavy industrial area of Wollongong, 
whilst the stamen of the' flower' is smooth and highly polished to indicate 
the University's position as a centre for the city and the region. The mace 
also contains three timber inserts made from one of the three original 
Moreton Bay figtrees which were a feature of the campus and were 
estimated to be 5pO years old. 
The mace was both designed and made by Gino Sanguineti, a local 
artist, and presented to the University in 1988. 
UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
GRADUATION CEREMONY 
2.45 pm, THURSDAY 14 MAY 1992 
IN 
THE UNIVERSITY SPORT AND RECREATION CENTRE 
COMMERCE 
ORGAN MUSIC 
Organist: Greg Oehm, Bsc 
Before the Procession Enters 
Cornet Voluntary ................................................................ Anon. (18th Century) 
Voluntary in G ........................................................ Henry Heron, (18th Century) 
Voluntary in G minor .................................................. ,fohn Stanley, (1713 -1786) 
As the Academic Procession Enters 
Trumpet Voluntary ................................... Thomas Sanders Dupuis, (1733 - 1796) 
As the Procession Retires 
Postlude ................................................................ Leon Boellmann, (1862 - 1897) 
The organ used in today's Graduation Ceremony is a Yamaha H X1 from Jurjens Yamaha 
Living Music Centre, Woliongong. 
ORDER OF PROCEEDINGS 
THE PROCESSION AND OPENING 
The Congregation is requested to stand as the procession, including the Academic 
Staff, the Council and the Chancellor, enters the Hall. 
CHORAL ITEMS ................................................. THE UNIVERSITY SINGERS 
Directed by David Vance, BA (Hons) (N.S. W.), BMus (Hons) Syd., LMusA., 
Music Development Officer 
Gaudeamus Igitur ............................................................................ Traditional 
Let's Do It ............................................................................... Porter, arr. Vance 
The Chancellor, The Honourable R.M. Hope, AC, CMG, LLB Syd., Hon. LLD 
W'gong, will open the proceedings. 
CONFERRING OF DEGREES AND AWARDING OF DIPLOMAS 
Candidates will be admitted to degrees and awarded diplomas by the 
Chancellor. The Congregation may applaud as the name of each graduate is 
announced. 
MUSICAL INTERLUDE 
School of Creative Arts Jazz Ensemble 
Brad Sayers, Peter Lindsay: Saxophones 
Phillip Slater: Trumpet 
Mitchell Whitelaw: Trombone 
Stephen Vickers: Bass 
Troy Lever: Drums 
Double Dribble .......................................................................... Lennie Niehaus 
OCCASIONAL ADDRESS 
Senator Michael Baume, BA (SydJ, will deliver the Occasional Address. 
Senator Baume is a Senator for New South Wales and Shadow Minister for The Arts, 
Heritage, Sport and Youth Affairs. He has held many distinguished Parliamentary 
positions over the years including Member for Macarthur in the House of 
Representatives, Parliamentary Secretary to the Treasurer and Shadow Minister for 
Health. Previous positions have included Finance Editor, The Bulletin; London Staff 
Correspondent, Melbourne Editor and Investment Editor, The Australian Financial 
Review; and Research Manager of a member firm of the Sydney Stock Exchange. 
THE THANKS 
The Vice-Chancellor, Professor K R McKinnon, will move the vote of thanks. 
CONCLUSION 
The Chancellor will close the proceedings. 
The Congregation is requested to stand as the procession retires. 
FACULTY OF COMMERCE 
Bachelor of Commerce 
Chris Acev 
John Michael Alleyne 
Ronald David Altit 
Vasiliki Vassy Bakalidis 
Paul Stewart Bannister 
Matthew Stuart Bell 
Anthony Bourke 
William Thomas Frederick Brooker 
Anthony John Burg 
Irene Burgess 
Frank Anthony Calabro 
Simon David Calleia 
Robert Louis Caruana 
Albert Cassar 
Suzanne Fiona CaU 
Selina Ting Ting Chan 
Sa tish Chand 
Amy On Ming Chang 
Cheah Siu Hoon 
Cheng Man Ho Denis 
Lillian Cheung 
Lucy Christodoulou 
Christine Lynette Clements 
Errol Henry Hall Cooke 
Phillip Noel Cooper 
David Allan Thomas Coyne 
Sarah Louise Cribb 
Jonathan Michael Crump 
Step hen Hugh Crystal 
Steven Anthony Dadich 
Giovanni Del Turco 
John Gordon Derrington 
Omar Diab 
James Jeffrey Douglass 
David James Driver 
Abrahim Droubi 
Kevin D'Souza 
Karen Ann Eager 
Cassandra Femandez 
Matthew John Field 
Michelle Mary Flood 
Susan Fay Frost 
Toula Giopoulos 
Evelina Giusti 
Silvano Cosmo Gizzi 
Bruce Vaughan Graham 
James Martyn Graham 
Dean Brian Grice 
Se an Haggerty 
Adam Curtis Hales 
Paul David Hammond 
Nathan Philip Hedley 
Titilina Hendra 
Diane Theresa Herzog 
Hou Wei Cheng 
Amnas Binti Ibrahim 
Keira Gay James 
Wendy Wing Yee Jan 
Maree Kathleen Johnstone 





William John Kuit 
Kwong Suk Wan 
Lam Pui Man Virginia 
Linda Langi 
LeeHwa Kyu 
Lee Pik Hah 
Lee Sze Wai 
Lee Tak Ming 
Larissa Lewis 
Lok Tsz Wai 
Emily Lay Ying Low 
Andrew John Lowe 
Lu ChengJie 
John Michael Mackey 
David Lionel Macnamara 
John Alfred Mandameli 
Idian Mansjur 
Edward Markovski 
Darren Paul McGoldrick 
Gordon Bruce McKirdy 
Moufid Mehdi 
David John Minogue 
Marissa Jayne Mooney 
Matthew George Morrison 
Paul Louis Moses-Zahar 
Malcolm James Moss 
Gregory John Muirhead 
Kevin WaIter Muller 
Justine Gail Murray 
Peter Frands Neilson 
Ng Pui-ni Fanny 
Leanne Elizabeth O'Reilly 
J 
J 
Bachelor of Commerce (Cont'd) 




Adrian John Pin 
Kelley Anne Podmore 
Joanne Poletti 
Poon Eric Dai Lin 
Saphankam Rajvong 
Andrew Jayakar Ramulu 
Margaret Ritchie 
Jessica Lohn Robinson 
Sharmila Sajjan 
Sam Wai Kei 
Sara del Carmen Santos 
John Terrill Scott 
Megan Gai Searl 
Jacob Charles Selvamoney 
Natalia Semenov 
Alexander John Pattrick Shannon 
Glenn Matthew Shelton 
Emma Jane Shine 
Paul Gordon Smith 
Vesna Spirkovska 
James Robert Stewart 
Orce Otsi Stojanovski 
With Merit 
George Abdel-Malek 
Sally Anne Allen 
Sil vana Angilletta 
David Bajt 
Valli Elizabeth Beattie 
Darshik Kumar Bhagat 
Deanne Lee Bowden 
Justin Brewer 
Kylie Jane Brewerton 
Scott Anthony Bridgement 
Chan K wok Kai Alain 
Yang H wa Chang 
Lesley Anita Collins 
Katharine Melba Coroneos 




Janette Katrina Fassone 
Susan Ann Fera 
Kerry Ann Ferris 
Regina Frances Fikkers 
Kate Alexandra Stratton 
Antonius Sudjono 




Carla Ann Theunissen 
Michael James Tyquin 
Bill Hing Ung 
Marianna Vasilis 
Carmen Paola Vera 
Cristian Rodrigo Villalon 
Somchat Visitchaichan 
Scott James Walker 
Gary Andrew Walsh 
Timothy William WaIter 
Jason Michael Weaver 
Joshua Duncan Wheeler 
Hastono Widjaja 
Heidy Ekapratiwi Widjaja 
Victoria Maree Witheriff 
Jennifer Anne Wong 
Warren Michael Wood 
Leo Chiu-Kwan Yeung 
YimSiu Fong 
Sebastian Zammit 
Debbie Maree Flanagan 
Angela Ruth French 
David Barry Gampenov 
Gregory Lyall Leslie Gorman 
John WaIter Gower 
Linda Jane Graham 
Andrew James Grice 
Peter Henry Gundlach 
Michael James Headington 
Stephanie Hill 
Tracey Lee Issa 
Ian Lawrence Johnston 
Warwick David Jones 
Michelle Kudrynski 
Kuo Hsiou-Yun 
Young Kyoo Kim 
Lo Ka Wai Eddy 
Lo Tsz-Fung Philip 
Maria Lopresti 
Erni Lukman 
Sonya Nicole Main 
Mak Kar Hin Henry 
Bachelor of Commerce 
With Merit (Cont'd) 
I van Anthony Maras 
Eliana Mariani 
Dianne Patricia Martin 




Marion Hedy Mundt 
Tarek Nabi 
Seiji Nakae 
Dennis Khoi Nguyen 
Vanessa Anne Nolan 
Matthew John O'Brien 
Deborah Ann O'Keefe 
Vanessa Joy Priest 
David John Prior 
Joanne Frances Procter 
Paul Rajnoch 
Lisa Ann Rommel 
Lina Sarno 
Shu Yeu-Jiuan 
Bachelor of Commerce (Honours) 
Robert Kieran Simmons 




Paul Anthony Stevens 
Bernadette Mary Stewart 
Colin Grahame Storrie 
Geoffrey Thomas Sutton 
Megan Jane Sutton 
John Michael Tedeschi 
Ting Lee Ling 
Julieanne Toolan 
Hin Kin Albert Tsang 
Rita Maria Vellar 
Thomas Charles Williams 
Peta Williamson 
Won Kwok-Hung 
Jeanne Wing-Yin Wong 
Andrew Lee Wood 
AnneYi 
Anthony Linus Gaudry (Class 11, Division 2) 
Robert James Powell (Class Il, Division 2) 
Stephen Matthew White (Class Il, Division 1) 
Graduate Diploma in Commerce 
Peter Raymond Brown 
Emily Das Chowdhary 
Ronald William Cook 
Antonio De Santis 
Djatnika Tjetjep 
Colin Anthony Fraser 
Robert Keith Johnson 
Jannette Alexandria Jones 
Vahbeez Boman Kalapesi 
Jacqueline Anne Klein 
Kevin Phillip Lay 
Un Shwu-Lih 
Jeffrey James McCarthy 
Ruth Mary McDonald 
Paul Francis McGuire 
Dennis John Murphy 
Trevor David Nudd 
Michael Thomas O'Halloran 
Stephen John O'Neill 
Graham Andrew Pegler 
Ian Edward Price 
Marcel Van Reede 
Mustafa Taher Vasi 
Wang III W oung 
David Andrew Washington 
Cecilia Wong Siu Yiu 
Helmut Zotter 
Master of Commerce 
Nadeem Amjad 
Koento Hariono Baiquni 
Basu Subhendu Prakash 
Dino Bernadine 
Michael Rex Blewi tt 
Wei Chun Chang 
Cheang Kam Hong Lucia 
YuChunChen 
Chuen Sheila Cheng 
Chien Yi-Ming 
Chow Hing Pong 




Kwok lin Yau 
Lee Fung Ling 
Master of Management 
David Alan Roberts 
Master of Commerce (Honours) 
Department of Accountancy 
Arifin 
Basuki 
Ching Sie Kam 
Matthew Kuusa 
Eddy Rasyid 
Department of Economics 
e Tikiri Bandara Agalewatte 
Loedy Djalaludin 
Perch Hera Hetahu 
Murman Hidayat 
Heru Waluyo Koesworo 
Department of Management 
Elias Kyriazis 
CONFERRAL IN ABSENTIA 
Lee Kil-Nam 
Shwa-Jiuan Liou 
Ian Alexander MacRae 
Ismail Minu 
Ronald William Perrin 
Quek Hong Lam 
Muhammad Ijaz Rabbani 
Vijeya Adrian Ratnam 
Amran Rusid 
David Paul Elia Saerang 






Eko Ganis Sukoharsono 
Rusman Thoeng 
Imam Wahyudi 
Robert Bernard Williams 




Those whose names appear in the programme but who are unable to be present at 
the ceremony will be admitted to the degrees or awarded the diplomas for 
which they have qualified. 
NOTES 
DEGREES CONFERRED BY THE UNIVERSITY COUNCIL SINCE 
THE MAY, 1991 GRADUATION CEREMONIES. 
Doctor of Philosophy 
Department of Electrical and Computer Engineering 
Feroze Coowar ................................................................................................................. 13 December, 1991 
Ming Liu ................................................................................................................................... 7 February, 1991 
Master of Arts (Honours) 
Department of Human Movement Science 
J 'e:rny Pyne Sheal'man ....................................................................................................... 16 August, 1991 
Master of Education (Honours) 
Mary Cecilia Martin ........................................................................................................ 3 December, 1991 
AMENDMENTS TO THE MAY, 1991 GRADUATION BOOKLET 
Bachelor of Arts 
The following graduate'S name was not included in the booklet. 
Elizabeth Anne Fox 
Bachelor of Creative Arts (Honours) 
The following graduate'S degree should have been shown as Honours Class I1, Division 1. 
Nicole Saintilan 
Bachelor of Engineering (Honours) 
Civil & Mining Engineering 
The following graduate'S degree should have been shown as Honours Class I1, Division 2. 
Douglas Charles Johnston 
AMENDMENTS TO THE OCTOBER, 1991 GRADUATION 
BOOKLET 
Bachelor of Arts (Honours) 
The following graduate'S name was not included in the booklet. 
Michael McCallum (Honours Class 11, Division 2) 
Associate Diploma in Computer Applications 
The following graduate'S diploma was awarded "with Distinction". 
Insiah Bourke 
THE CEREMONY OF GRADUATION 
The University ofWollongong has offered university studies 
for more than 30 years and is known for its energy and innovation 
in fields ranging from creative arts to communications technology. 
This University looks towards the 21st century but, in the customs 
and ceremony of a graduation, it asserts its inheritance from the 
first Universities of the 12th and 13th centuries. For nearly 900 
years, universities have educated and trained leaders of society 
and produced ideas and instruments of great social and scientific 
change. Yet, they proudly retain medieval traditions which still 
visibly celebrate both the achievements of the scholar and graduate 
and the universities' long commitmentto the search for knowledge. 
The academic titles and terms of address, the music and, 
especially, the academic dress distinguish and colour a graduation 
ceremony. The gowns are modified versions of medieval university 
dress: all masters and scholars were then members of the clergy. 
This university has chosen blue gowns for all diplomas and for the 
Bachelor and Masters degrees. The hoods, originally a useful head 
cover, are lined with different coloured silks and trims to denote the 
type of award - for example, the Bachelor of Arts hood is lined with 
gold silk and the Commerce hood with emerald green. The degree 
graduates wear blue, tasselled trenchers or mortar boards which 
were introduced in 17th century Oxford and Cambridge. 
The dress for the doctoral degrees of Doctor of Philosophy 
(PhD) and Doctor of Creative Arts (DCA) is distinguished by red 
facing on the blue gowns and black velvetTudor Bonnets with ared 
tassel for the PhD and a blue one for the DCA. The higher doctorates 
of Science, Letters and Laws have red gowns faced with blue and 
a Tudor bonnet tasselled with silver, gold and purple respectively. 
The Chancellor, gowned in black brocade trimmed with gold 
lace and braid, is the chief dignitary and leader of the university 
community. The Chancellor presides over meetings of the 
Governing Body, the University Council, and confers degrees and 
diplomas in Council's name. 
A graduation ceremony is in many ways an historical pageant 
but is above all a celebration of individual achievement and the 
continuing role of the university. 
